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	Penelitian tentang â€œAnalisis Struktur Gerak Tari Landok Sampotâ€• ini mengangkat masalah tentang bagaimana analisis gerak
tari Landok Sampot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian adalah T Raja
Amat dan Wahallem selaku seniman sekaligus pemimpin sanggar cahyo keluwat sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah
tari Landok Sampot. Data diperoleh dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
analisis struktur gerak tari Landok Sampot dapat di tinjau dari 2 aspek yaitu aspek sikapmeliputi gerak kepala, gerak badan, gerak
tangan, gerak kaki dan aspek gerak meliputi motif gerak, frase gerak, kalimat gerak dan gugus gerak. Tari Landok Sampot terdiri
dari 6 babak yaitu jalan masuk berbaris, salam main, landok kedayung, landok kedidi sembar, landok sampot, dan landok main
pedang. Sedangkan tata hubungan yang terdapat didalamnya yaitu tata hubungan Hierarkis Gramatikal dimana didalamnya terdapat
tata hubungan sintagmatis yang terdapat pada gugus ke 6 kalimat gerak ke 12 frase ke 47 dan motif ke 186-193. Sedangkan tata
hubungan paradigmatis yang terdapat pada gugus ke 2 kalimat gerak ke 2 frase ke 6 dan motif ke 21-32 dapat di pertukarkan
dengan gugus ke 4  kalimat ke 6 frase ke 34 dan motif ke 135-137.
